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Surveilans epidemiologi merupakan kegiatan analisis secara sistematis dan terus 
menerus terhadap penyakit dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya 
peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan. Ketepatan 
dan kelengkapan pengiriman laporan surveilans epidemiologi menjadi faktor 
penting yang berhubungan dengan akurasi data. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui proses pencatatan data, pengolahan data,  pelaporan dan feed 
back pelaporan surveilans epidemiologi penyakit potensi KLB di DKK 
Karanganyar. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Populasi penelitian adalah 
Bidan Desa, Petugas Surveilans Puskesmas, Petugas Surveilans DKK 
Karanganyar dan Kepala Bidang P2PL DKK Karanganyar. Hasil penelitian 
menunjukkan pencatatan dan pelaporan surveilans epidemiologi penyakit potensi 
KLB dilaksanakan setiap hari, setiap minggu dan setiap bulan dilaporkan oleh 
Bidan Desa kepada Petugas Surveilans Puskesmas kemudian dilaporkan ke DKK 
Karanganyar selanjutnya dilaporkan ke Dinas Kesehatan Propinsi. Pengolahan 
data dilaksanakan oleh petugas surveilans DKK Karanganyar. Feed back 
pelaporan dengan menindaklanjuti tergantung  besarnya masalah, luas masalah, 
jumlah kasus, dan jenis kasusnya. Simpulan penelitian ini adalah pelaksanaan 
manajemen surveilans epidemiologi penyakit potensi KLB di DKK Karanganyar 
masih mengalami keterlambatan dalam  pengumpulan data surveilans. 
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Epidemiological surveillance is an activity analysis systematically and 
continuously against the diseases and conditions that affect the increase and 
spread of diseases or health problems. The accuracy and completeness of 
epidemiologic surveillance report delivery is an important factor related to the 
accuracy of the data. The purpose of this study was to determine the process of 
recording data, data processing, reporting and feed back reporting of 
epidemiological surveillance of disease outbreaks in DKK Karanganyar potential. 
This research is qualitative. The study population was a village midwife, health 
centers Surveillance Officer, Surveillance Officer and Head of Karanganyar DKK 
DKK P2PL Karanganyar. The results showed the recording and reporting of 
potential disease outbreaks epidemiological surveillance carried out every day, 
every week and every month reported by the village midwife Surveillance Officer 
Health Center reported to DKK Karanganyar then subsequently reported to the 
Provincial Health Office. Data processing carried out by a surveillance officer 
DKK Karanganyar. Feed back reporting to follow up depending on size of the 
problem, widespread problem, the number of cases, and the type of case. The 
conclusions of this study is the implementation of epidemiological surveillance 
management of potential disease outbreaks in DKK Karanganyar still 
experiencing delays in the collection of surveillance data. 
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AIDS  : Aquired Immune Deficiency Syndrome 
BTA  : Bassil Tahan Asam 
DBD  : Demam Berdarah Dengue 
DHF  : Dengue Hemoragic Fever 
DKK  : Dinas Kesehatan Kabupaten 
HIV  : Human Immunodeficiency Virus 
KLB  : Kejadian Luar Biasa 
MENKES : Menteri Kesehatan 
P2PL  : Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 
PWS  : Pemantauan Wilayah Setempat 
RI  : Republik Indonesia 
SKD  : Sistem Kewaspadaan Dini 
TB  : Tubbercolusis 
WHO  : Word Health Organitation 
 
 
 
 
 
 
 
